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M RTA mat-tlieta u r(liO'-'lJ1'iu sena. ilu l-IVlalti dahal 6'1iala lsien ujfi<'jali fil-()rati, kif 11holl lJl/(/la lsien ta: taghhm 
fl-iskcjjcl (seu: ;P1·imwrj£ kemm 8 ekonda·rji), ktif u koll imba-
qliad fl-Uni·l'crsitd. aJrna tiaclna daqs:cein tan-nifs, gnax qalbna 
/,·ie II e/. qie(ITzda [faqtaq U tit1iasseb irkk, tcara tant 11 fant nid-
Jilfl hie:r: 1hie1l ed i1raqqrr[ alfabet 11 ortogmfi:ia 1canda, is-siste-
llla tal-Ofwqda hellhie::l' fl-a'filwrnett iirj(Jarraf 11 tmut il-mewta 
rqiqa rqiqa t a' s/1 a.blia ta' .imirn l-im gllnddi_ A Jlna qhalheH: 
irahna. n iktar 11 ikta1· imbaqnad franna u .'lermnJma 
ra.ma mP!a s-sistrma tal-kitba tai-Ohaqda rlalllrt uff1"6jalrnenf 
fil-pubblikazzionijict tal-Gvem, fil-kolba ta' l-islrejirl, ldf 
flakfla:rnett fl-i~ltampa. 11 j'kull kitba pnpolaTi. Tllum rna ssib~r 
!iu-rnal jew ktirb li ma tamli!X miktub bi-OTtoqrafifa talJlnaq-
da. sa1i.ansit1·a f'kull 7rarte7lun ta' mal-tiitan. 
Minn mindu deher l-etmcel darba l-orga.nu taghna "ll-
Malti'' fl-.19f!5 sa disa' snin 1rara. a11na bnala Xirka. Letterar-
ja M altija lmnna 1rrhidna libsiu b 'qaxra. (Jdida. li kienet tagh-
:-:ilna m.inn dik il-Jcitba mzewqa 11 mlaqqta tal-kittieba l-.o'h:ra 
tal-M alti li qatt ma setqn et issenrz qnax nieqsa minn ftehim 
ta' tprincipj-i sodi .<~ltnnd ma tt'tlob is-.<~wngna qrammatika.li tal-
l.~ien letterarj1t. 
Tvlar-riformi fl-u.zu ~tfficfali u _ skdla.stih·u. tal-1i,;ialti, arma -~ta'Jt­
filna li ghall-Malti nbena bnal palazz lcbir li fih llsienna kell~t 
jkollu. dak il-(jien u da1clc id-drittijiet li q1iallanqas keUu u sal-
lum gliad rfna-n.du :ri lsi en ha.uani, sew b'lla.la ls1:en lculturali' 
kernm. bnala lsien fa' l-Tmper-u; izda 'l hawn 11 'l hinn qt;,alT~ 
!If alti (Jte li l-ajnL qnalT-ewwel hekk sabi'li 1t car, · beda 
minn sena gnal on.ra jinkesa b'xi s'liaba sewda, tt, g'halkemm ·'Xi 
drabi m£nn htq ix.-;rcfaq ma bclejnie,r; nisimg'hu t-tkarwit ta' ;'Ei 
ragt!.~a b'iehdt'da ta' malternpiiiet kbar. · Il-'hegga ghatf...MalU 
(Jir 11 bdiet tni'n u f';d skejjel priva-ti kienet nieqsa gnal kollo:x, 
t(liau: sanansitra t-taghlirn ta1-Jlf alti kien imnolli harm mi.9--
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sillabu lay1iltollt, 11 lt 1,·idt~t 11'•1 i1enil:c il-jehma soda ta' wi. 
trflwl 11 l-lr.ftni qmnri taali11a IJ!ialn :rir!1r1 ta' JiTopaqanda. ak-
/;odrntika. fi. /,'rieda qtnrtrifa·: !fl!enu mlut:r .flit .IJie.:c il-Malt1 
iiliqa· jqatrdi rJ..,drilli,iil'i tieqltu, id-desli11 lal-.:\lalti bnala ·nw-
f,·ria Ia' laql!liJJI /;il'lt iluw fii-Jil'l'il;fu. . · 
·· B'i1anul;o/l'll. uiu llis/ql/11'.!' 11(/hida. blialma .dqnrrejna 
/,ns/a draili. li rdtna me.i·fiu fuq ar/ snda u shiha. 11-{{ostituz-. 
<}ani ridida Ia' 1/ief.t 11 qhonin sena zlu, ojj1·icL lill-Malli pala:<:-z 
kl>ir 11 sahin ln'er fibda fqliil: fih /,if jisthoqqlu, :'ida l-mezzi 
/1iC.l' !Jil10111 i(ffli·t fih Ulirts-srli/t mh·lt1l?ie·r bi~iPjjPd, tl qat! 'lila 
l.·ie~w hii.?effed; nistqliu ;tqliidll, hhalma stqarrejna, li jjie 
waqlitl li dau:n il-me.::zi naqqsuhomlu. bic::r ma ngnid:r c:atzdu-
lw!11l11: 11 l-lnm hu d111ir lartfi,ta. Jllcmln·i .'al-Gfia.qda, 11 ia' 
lmll min i11olib il-Illalfi. li nulirfm,r h'ili/ltw kulllw rtiiall-ijirl to' 
/sienna. 
Alina ma sfrt(tfiriilm;c.l· meta fir-rapport /11q l-FJduka~zjoni 
f'Jialta minn D. ('richlnn Miller qmjna :ri fchmiet tiegfi .. u li 
nut ,ioqlJ/uY mn' taqlina, 1-ikfar fein zrera li "7-Malii m'qnandu:r 
iirji stutl,int mill!/ student r.·omllni 'l fuq mimi dale li lilt rnitlul> 
Jnis-sillabu Ia' 1-e~'ami In' O:rfoul. 'il li l-!Jfalfi :/liandu ,iittiehed 
sa 1:ertu pont. /Jitala studfu Ia' '/1'1ld qrwli minn rlawk 1-i.'Ituden· 
ti hiss li :ikunu se.irin jkompl11 l-ish1dji tar(h hom fil-FakulM ta' 
1-Arfi l-T'ni1'ersitlt, 11 li qliallinqog !J'handu jlmn hemm :ei ftii 
studr:nti li jishtdja1r il-l.'iicn Na;:zjonali b7irtla szu'Jricli Ia' em-
t/izz,inni'': i~da stnr/lir'jibna. 111hu:r ftit meta qrajna sew sew :fil-
hidu lal-pararf1'ohr li fitkdlrm fuq il-lwi1'st,ioni tat-taqfilim t.al-
.Ualti illi fl-iskejjel fle?.r: primarji lcemrn sekondarji qed Hnnela 
lwstn !:mien fl-istudjtt tal-Malti .. relrk wiehed 1hare.'! lPjn is-sil-
labi 11 l-liiniiief tat-taqfilim fal-lvlalU 11 jqabbilhom mrt' ilnwl,· 
I a' 7-1 ngli i u. :t£ lsi en iellm bf!rrani.. q1iandu js·ib li rlan mhu 
~·ejn mimw. Nisty'hu. nrthidu iZda, li gic zmien illi t-taghlim 
tal-Malti fl-i.<rla::fjel primarji 'ina ldcn~ jiHnnsisti hlief qari 
lnq (uq minqnafr o,hda p1·inNpii qmmmaioilmT.i J,-rtnageb tar(h-
llil lcieu 1cisq akbar meta s-8ur Grichtn11 l;ompla fq'hid li :·r:i 
trliud (kif rtlialldna nahsbu 11ies ta' hrta 1mportanza.) is-su!i-
:ie·rp.u:lu lliP..r il-la.qhlim tal-Malfi }ifnaqqas, 7-iktar fl-iskei,icl 
sr.konda.rii. Fm.ltnn mill-lmnda 1-onrrz li rla.n is-su(!gerinwnt (li 
qnft qatt 111a gfrmleiniP.h mim1 niPs Mnltin Ti forsi 
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xt'/teill lllii-taulilim fl-isl;l'.t.ielJ 11/(1 !iie.r milq_uyn qlial kollo:t lnis-
Crichto/1 .1fillcr . .1lin hu.: reSJWit!:illVbli tn' l-edulw:~zjoni elemen-
lari f<il\/1 ia(ji!lllel fW[jU. SGIDI£CL {j flak dan ix-Stl!Jgeri-fnent isil 
1dwr wisq i.~Jetl fa' jl'jdu u lltiega, li hu dah li l-llfalti, btzalma 
iu1 l-1 nrtW. il.un 1rieltcd mix-xurj(ielli ytwd-dltul. fl·iskejiel se-
kowlarji. sabier it-laghli!Jl /al-Malti .fl-iskef:iel elementari iktw 
fa' pedament i?..jed shill r;ilal ria.zrk li jliollhom il.:omplu jistu-
djaleh fl-iskcf.iel sckondw·fi . 
. LI111u. 1!111 llixtr·wtnr.r illi 1-layfi.lillr lal-!'vlalti gha;ndu jktw 
la' reqqa akkademika yfiall-isl 11denii holllw, btJalma. nqliidn 
aluw studenfi !a' 1-is/,:ula tcknika jew iwlustrjal·i. Tzd(l. 
111'hem11rY r1ujuni illi student fal-li!ii. kif ulwll k11ll :;fndent 
u.niversita;riu ·iew s/,rilll/11 ta[-(;cel'll 111'qllandtu: iku.n im.'tiarrerj 
ta.ii(u iil-kin)(i .1falliia. 111eta rlin il-kitba dalilet ldfil5ialme;;/ 
jii~qra.fi u f'l.:nll rapport projl'osjunali je1t atfi notarili; lc.if u7toll 
fl-anun inistra.zzjo11 i qovrmat iva.. 1-ikf.ar fl-atti (tudi;;zfarfi. 
1'a!Jlilim ftuf fuq tal-}/alfi bi wor;ra.mJfl.i fa' taghlim. g~tperfiuja­
/i 1nh1u ta.rJtiliiJl ta' lsien li l-!11111 yli.a:ndu l-impo·rfan~a tJ:errhu 
u.ffir)ali u. allllllillis/raft.iw. l.;·-s1llabu ta' l-e.iami fa' Oxford. 
f~fn il-Malti fidhcr li/1({/o. lsin1 supplcnterdan n .qekrJndarju., hu 
,na)isn[J l~if.:/.ar qlwl sf udnli i hustieri, blwlma hnma l-£stess 
lnqlizi. Franc=izi, 11 sfurlnlfi. olir,; In' IWZ;~jonifiet o'hra. li jit'!iaj-
rn fersqu tjliall-e.~allli fa' l-l 'nu;ersitci to.' O.i'ford, bie:r jie'!idu 
6ertifil.'af. li q!ial dal,: li hu .llalti. rfa.tl ;nhu. tn' dalf. il-grad li 
jista' iissorlida l-ltiiii!jief ia' iat!flli:m Malti f{liall-istu.denf; Mal-
h .. l-ilaar jekl,· dan l-i81 udl'nf il,·u11 irirl iiet111 kors wzi1'ersitar]u 
.t'n·!D fild;ulnpeti fe,~a111i,iiet fis-scroi.z?: tal-Clvern f{nal ·:-ci pogt ta' 
!rmd qholi umministrafio . 
. hl1fil'it (/tl(fl/i r:kl,· i 11 /l([rsu d-dritiijiet I u · Lsienna . inkk 11w 
rridu r 110rrur1, 111/Nf.rrali '' 111 ins1:. Mu nfr;1ll1u li dwz' il-rtna.fl~ 
itcllcf il-!iich fa' J.,sicnlilf. 
' 
